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Проблеми ідентифікації логістичних затрат авіакомпанії базується на визначені поняття «логістичних затрат авіакомпанії». Тобто виконання яких функцій, операцій, процесів, за яких відбувається споживання ресурсів, необхідно відносити до логістичної діяльності авіакомпанії і відповідно які призводять до виникнення логістичних затрат.
В залежності від того, виконання яких операцій відносять до сфер логістичної діяльності, вони можуть відображатися в тих чи інших групах операційних затрат авіакомпанії. Але не всі авіакомпанії виділяють в структурі своєї діяльності сегмент логістики. 
Взагалі авіаційна галузь, як частина інфраструктурної складової транспортної системи, при визначенні затрат керується Порядком обліку транспортних затрат, розділення експлуатаційних затрат за економічними чинниками та статями калькуляції, що регламентується «Методичними рекомендаціями по формуванню собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті» (приказ Міністерства транспорту №65 від 05.02.2001 року).
Типова структура статей калькуляції затрат згідно з рекомендаціями Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) має такий склад затрат:
1.	Затрати на здійснення польотів.
2.	Затрати на технічне обслуговування та ремонт.
3.	Амортизація.
4.	Затрати на покриття витрат у клієнтів та аеродромні затрати.
5.	Затрати на обслуговування пасажирів.
6.	Затрати на оформлення квитків, продаж та рекламу.
7.	Затрати на управління та обслуговування виробництва.
8.	Інші експлуатаційні затрати.
У відповідності до класифікації експлуатаційних затрат, що запропонована ІАТА, спочатку виділяють прямі та непрямі затрати.
Прямі затрати інтегрують групи затрат за кожним видом перевезень. Ці затрати пов’язані з попередньою підготовкою та безпосереднім виконанням відповідних рейсів. Кожну статтю затрат можна прямо віднести на той чи інший рейс/авіалінію.
Непрямі затрати, що пов’язані з внутрішньофірмовим забезпеченням діяльності авіакомпанії, вирішенням можливих організаційних питань, а також з формуванням та розширенням ринкової частки. Дана група затрат відноситься до діяльності авіакомпанії в цілому, не розділяючи на окремі види послуг. Перенесення вказаних затрат на собівартість виконаних перевезень здійснюється пропорційно виконаним тонокілометрам, кріслокілометрам, нальоту годин, літако-вильотам та ін.
Методологічний підхід до формування затрат для розрахунку ефективності авіаліній дозволяє побачити структуру затрат кожного рейсу з розподілом на затрати, що безпосередньо пов’язані з польотом, обслуговуванням пасажирів (вантажу), підтримкою повітряних суден в належному технічному стані, утриманням та підготовкою льотного складу та бортпровідників, утриманням представництв й агентств авіакомпаній та іншими затратами. Інформація в такому вигляді не може бути застосована для проведення аналізу логістичних затрат авіакомпанії.
Проведений аналіз діяльності провідних авіакомпаній Європи показав, що лише авіакомпанія Lufthansa в структурі основних бізнес-процесів виділяє логістику. 
Logistic Cargo представляє бізнес сегмент логістики в структурі Lufthansa груп. Основний видом логістичної діяльності є перевезення вантажів: стандартних; express перевезень та спеціалізованих перевезень: вантажів, чутливих до температур, живих тварин, цінних вантажів. Ці види діяльності відносять до логістики вантажних перевезень, можуть бути враховані як частина транспортних/транспортно-експедиційних затрат при перевезенні вантажів авіаційним видом транспорту.
Операційні затрати логістичної діяльності Lufthansa Cargo складаються з:
1.	Матеріальні затрати:
-	затрати на закупівлю палива;
-	обов’язкові платежі;
-	затрати на чартерні рейси;
-	затрати на матеріально-технічне обслуговування;
2.	Затрати  на оплату праці персоналу;
3.	Амортизація;
4.	Інші операційні затрати.
В структурі операційних затрат (рис.1) серед сукупності матеріальних затрат найбільшу питому вагу мають затрати на чартерні рейси – 50%. Затрати на закупівлю паливо складають друге місце – 29%.


Рис.1. Операційні затрати логістичної діяльності  авіакомпанії Люфтганза в 2009 році

Визначення бізнес сегменту логістики в авіаційній сфері лише як транспортної складової для перевезення вантажів, на наш погляд досить звужує розуміння логістики як інтегрованої концепції управління процесами просторово-часового переміщення матеріальних та супутніх потоків.
А внаслідок недостатнього розвитку ринку вантажних авіаційних перевезень в Україні, конкурентні переваги на ринку пасажирських перевезень можна отримати лише за рахунок змін традиційних концепцій управління.
Застосування логістичного підходу до сфери пасажирських перевезень, на наш погляд, міститься багато передумов і потенціалів для створення ринкового успіху авіакомпанії, з урахуванням вимог клієнтів і умов конкуренції, а також високої продуктивності та ефективності процесів надання послуг авіапасажирам.



